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We Celebrate 
To give thanks to Almighty God for the many blessings 
bestowed upon the parish during the past hundred 
years. 
To pay tribute to our forefathers who with a deter-
mined will and great sacrifice laid the foundations ot 
this parish. 
To honor the many spiritual sons and daughters who 
in answer to the call of the Master have been privileged 
to labor as zealous priests and devoted religious in other 
parts of the Lord's vineyard. 
To salute the priests and Religious who in the past 
have faithfully served the parish as Pastors, Assistants 
and Teachers. 
Last but not least, to express our gratitude to our 
present members for their generosity and loyalty to 
their parish in this critical period of its existence and 
to stimulate them to carry on the work so signally 
blessed by the Almighty. 
Our trust is in Divine Providence. 
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Centenary Services 
SOLEMN PONTIFICAL HIGH MASS 
Sunday, September 17, 1961' "4:00 P.M. 
CELEBRANT 
HIS EXCELLENCY MOST REV. KARL J. ALTER, D.D., LL.D. 
ASSISTANT PRIEST 
REV. GEORG.E F. KUNTZ 
DEACON AND SUBDEACON 
REV. CLARENCE F. LEIBOLD 
REV. CARL J. GEERS 
DEACONS OF HONOR 
MONSIGNOR EDWARD A. CONNAUGHTON 
MONSIGNOR MARTIN T. GILLIGAN 
CHAPI.AINS TO BISHOP LEIBOLD 
REV. EDWARD F. LAWLER 
REV. DAMIAN LEE, O.P. 
flUSTERS OF CEREMONIES 
MONSIGNOR EDWARD A. MCCARTHY 
REV. CARL G. WILL 
PREACHER 
MOST REV. PAUL F. LEIBOLD, D.D., J.C.D. 
MINOR MINISTERS 
EDWARD O'MEARA, FRANK TRIMBOLI, PAUL VAN MARTER, 
PAUL ULRICH, FERRIS TERBAY, ROBERT BREMER, 
PAUL VVOODIE, ANTHONY SCHIRTZINGER, JOHN ESTEVl!Z 
MUSICAL PROGRAlvI FOR THE CENTENARY MASS 
Ecce Sacerdos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emil Rey 1 
Proper of the Mass - Benedicta sit . ..... . ... Gregorian Chant 
Ordinal}' of the Mass - M issa R egina Pacis . . . ... Flor Peeters 
Offertory: Jubilate Deo ... . . .. . .. . . . .. .. ..... Msgr. Perosi 
Communion: 0 Qu.am Suavis . . .. . . .. . ......... Pietro Yon 
Recessional Hymn: Trinity Bells .. . .......... .. . . Metzner 
SOLEMN REQUIEM HIGH MASS 
Tuesday, September 19, 1961 "'8:00 A.M. 
FOR HOLY TRINITY 'S DECEASED 
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HIS EXCEI .I.ENC';' MOST REVEREN D KARL J. AI.TER, D.D., LL.D. 
Archbishop of Cincinnati 
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HIS EXCEI.LENCY MOST REVEREND PAUL F. LEIIIOLD, D.D., J.C.D. 
Auxiliary Bishop of Cincinnati 
Son of the Parish 
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HIS EXCELLENCY MOST REVEREI'D EDWARD J. HUNKEI.ER , D.D ., LL.D. 
Archbishop of Kansas City, Kansas 
Son of the Parish 
~8-
REVEREND !"RANCIS JOSEPH GOETZ 
First Pastor and Founder of the Parish 
1861' 1899 
- !) 
REVEREND CHARLES HAHNE 
Second Pastor 
1899 - 19 10 
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Highlights in the History 
of 
Holy Trinity Parish 
1859- Ground acquired for es tablishing church and parish organized. 
186o-Breaking of ground and laying of cornerstone, May 17, 1860. 
1861-Church completed and dedicated, August 18, 1861. 
Father Francis J. Goetz, first pastor, takes formal possession. 
Girls' school established under direction of the Sisters of Notre Dame 
de 1 amur. 
1868-Completion of church spire. 
186g-Brothers of Mary assume direction of boys' school. 
1876- Building of new boys' school. 
1877-Rectory enlarged. 
18g8-General renovation of church. 
18gg-Resignation of Father Goetz and appointment of Father Charles H. 
Hahne as second pastor of the parish. 
Igoo-Death of Father Goetz. 
1905-Exterior of church and rectory stuccoed. 
Heating and sanitary equipment of church and rectory modernized. 
J 910-Stone and marble entrances of church erected and bronze doors in 
vestibule installed. 
IglO- Death of Father Hahne and appointment of Father J. Henry 
Schengber as third pastor. 
J913-Parish and parish property inundated by disastrous flood. 
Erection of present school at an estimated cost of $100,000. 
Building of Brothers' residence. 
1917-Present organ installed at a cost of $9553 . 
Ig21-Transfer of Father Schengber to St. Francis de Sales Church, Cincin-
nati, and appointment of Father Herman J. Leising as fourth pastor. 
Ig23-New steam-heating system installed in parish school. 
1924-Parish was assessed $8872 for the site of the proposed new Kemper 
High School. 
1925-vVestminster chimes installed; a new Howard clock and electric bell 
ringers acquired; made possible by a donation of $5,000 by John T. 
Barlow. 
R ectory renovated. 
1927-Brothers of Mary withdrew as teachers in Holy Trinity School. 
Brothers' residence completely renovated and enlarged as a convent 
for Sisters at a cost of $18,500. 
1928-Room furnished at Good Samaritan Hospital and Seminary Burse 
established in memory of Father Goetz. 
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RIGHT REVEREND J. HENRY SCHENGBER 
Third Pastor 
1910 - 1921 
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1932-St. Vincent de Paul Society overwhelmed with relief work. 
193s-Sanctuary enlarged and new stained-glass windows installed in church 
and vestibule. 
1936-Diamond Jubilee Celebration of the parish observed. 
1937-vVeekly socials introduced. 
1941-Parish debt completely liquidated. 
194s-Father Leising celebrates fortieth anniversary of his ordination. Ap-
pointed Dean of Montgomery County and invested as Domestic 
Prelate. 
Most Reverend Edward J. Hunkeler, a son of the parish, consecrated 
Bishop of Grand Island, Nebraska, May I, 1945. 
The sum of $6,000 was donated to the Archdiocese for a Mission 
Chapel. It was later assigned to Holy Trinity Church, ''''est Union, 
Ohio. 
1947-Death of Monsignor Leising after a prolonged illness. 
1948-Appointment of Father Ralph H. Moormann as successor to 
Monsignor Leising-fifth pastor of Holy Trinity Church. 
Notre Dame Sisters vacate parish convent (or community home. 
19S2-Installation of two new boilers for parish plant at a cost of $ 18,000. 
19S3-Archbishop Karl J. Alter makes first official visit to the parish to 
administer Confirmation. 
19S4-Notre Dame Sisters, teachers in the parish school, resume residence in 
the renovated parish convent after an absence of five years. 
19ss-General overhauling of organ begun . 
19s6-Installation of new marble altar completed at a cost of $10,000. 
Final payment made on Cathedral-Seminary assessment of .$25,000. 
Church renovated. 
1957-Consecration of new marble altar by Most Rev. Clarence G. 
Issenmann, Auxiliary Bishop. 
19s8-General overhauling of organ completed at a cost of $7,000. 
Most Reverend Paul F. Leibold, a son of the parish, consecrated 
Auxiliary Bishop of Cincinnati, June 17. 
Bishop Leibold offers his first solemn Pontifical High Mass on June 29. 
1959-The Urban Renewal Development (Slum Clearance) in this area 
begins, necessitating the removal of many families from this parish. 
The members of the parish participated in the Archbishop's Greater 
Dayton High School Campaign and pledged $43,000. 
1960-The church steeple reinforced and recovered at a cost of .$23,000. 
1961-Completion of one hundred years of service to the parish by the 
Sisters of Notre Dame de Namur in the teaching and training of 
youth. 
Ig61-Centenary observance of the dedication of the church. 
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RIGwr R EVEREND HERMAN J. LEISING 
Fourth Pastor 
1921 - 1 9~7 
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Holy Trinity's Assistant Pastors 
REV. KRESS 
1872-1874 
REV. JOHN FROHMILLER 
1875-1888 
REV. B. LUEBBERMAN 
1889-1890 
REV. J. GEORGE FRANZ 
October, 189o-December, 1890 
REV. HERMAN ELLERBROCK 
189°-1891 
REV. SIEGESBERT ZAHN, O.S.B. 
1892-1894 
REV. HENRY KUES 
1894-1899 
REV. ANTHONY TABKE 
1899-1900 
REV. JOSEPH SIEBER 
19°0-19°2 
REV. JOHN H. SCHWARTZ 
1903-1905 
REV . BERNARD FRANZER 
1905- 19 10 
REV. JOSEPH N. KOCK 
1910- 1917 
REv. FRANCIS J. BREDESTEGE 
1917-1923 
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REV. OTTO J. HERRMANN 
1923- 1930 
REV. JAMES M. CONNELLY 
193°-1932 
REV. CLETUS A. Ku Z 
1932-194° 
REV. WILLIAM LABODIE 
1940-1941 
REV. EDWARD F. LAWLER 
194 1-1948 
REV. VI CENT ROBERS 
1946-1947 
REV. ANTHONY KRAFF, c.pP.S. 
1947 
REV. WM. F. DAUGHERTY, C .PP.S. 
1947-1948 
REV. CARL J. GEERS 
1948-1949 
REV. GEORGE H. TRIMBACH 
1949- 1950 
REV. CARL G. 'WILL 
1950-1955 
REV. ALFRED E. DRAPP 
1955-1958 
REV. '!\lILLIAM J. DORRMANN 
1958-
REVEREND RALPH H. MOORMANN 
Present Pastor 
1948 -
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Holy T rinity's Priestly Sons 
REV. ALPHONSE STEIMER 
REV. PETER GEYER-Ordained April 16, 1870 
REV. ALBERT E. DRUFNER-Ordained August 22 , 1882 
REV. LEO lARD M. REDELBERGER- Ordai ned May 21, 1910 
REV. VINCENT J. SMITH-Ordained Apr il 13, 19~2 
REV. FRANCIS C. GRUSENMEYER-Ordained June 14, 1912 
REV. FRANCIS P. KELLY- Ordained June 17 , 1916 
MOST REV. EDWARD J. HUNKELER-Ordained June q, 19 19 
REV. JOSEPH KEBER-Ordained May 30,1920 
REV. GEORGE F. KUNTz-Orda ined :iVIay 26, 1923 
REV. CARL F . GOECKLER-Orda inecl June 14·, 192 4 
R EV. A RTHUR A. FROEHLE-Ordai n ed June I 'l> 1930 
R EV. U RBAN J. ' '''IM:\1:ERs-Ord a ined May 30 , 193 1 
R EV. OTTO BUEHLER-Ordai ned May 26, 1935 
R IGHT R EV. FREDERICK HOCHWALT-Orda ined .June 3, 1935 
REV. CLARENCE F . LElI3ow-Orda ined May 22, 1937 
MOST REV. PAUL F. LE1I30LD-Ordain ed May 18, 1940 
REV. BERTRAND CLEMENS, S.M.-Ordain ed February 24, 1945 
REV. D AM IAN LEE, O .P.-Ordain ed J une 8, 1956 
Holy Trinity's Spiritual Sons and Daughters 
Who have entered the religious life 
Society of Mary 
BROTHER LAWRENCE DRUFNER 
BROTHER ALFRED BEIGEL 
BROTHER J OSEPH JANNING 
REV. BERTRAND CLEMENS 
Order of Preachers 
REV. DAMIAN LEE 
Maryknoll Society 
BROTHER BERNARD P UTHOFF 
Third Order of St. Francis 
BROTHER GERARD MALLOY 
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REI'EREND "VILI.IAM J. DORRMANN 
Ass istan t Pastor 
1958 -
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Sisters of Notre Dame de Namur 
MARY UNTERBFRGER ...... .. ....... S R. iVIARY OF ST. CECILIA 
MARY ORF ........ ... .... .... .... SR. MARY ADELAIDE 
CATHERINE HOR, ......... . . .. . .... SR. MARY JULITTA 
LOUISE WELTY. . . . . . . . . . . . . . . . . SR. FLORENCE MARIE 
MATILDA GOETZ (Fr. Goetz' N iece) . . SR. ALOYSA 
V ICTORIA METZ .. .... . ... . ..... SR. V ICTORIA S.H. 
iVIARY METZ .. . .. . ..... . . ..... . SR. MARY MAGDALE~ 
EMMA METZ .. . . . . . . . . ... . ... .. ... SR. ALOYS IUS MARIE 
CEC ILIA METZ . .. .............. . .. SR. CEC ILIA 
E LI ZA BETH SCH NEBLE .. . . . . .... . ... SR. STANISLAUS 
MATILDA VOGEL . .............. . ... SR. CATHERINE 
CLARA FROEHLE ......... .. ... ... .. SR. HELEN 
CORA HElL .. .. . .. . ...... .. .... . .. SR. JOSEPHI I E S.H. 
CATHERINE E ILERMAN ....... . . . .... SR. ?\11R1AM OF B.S. 
ANNA MITCHELL .......... . . . ... . . SR. MARIE FIDELlS 
CLARA JANNING . . . . ... . .. .. . . . . . .. SR. MARY HERMAN 
AGNES JANNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR. CAROLINE S.H. 
AGNES FOCKE .......•.... . •.... .. . SR. JULIA LORETTO 
EMMA ENGLER ... .. . .. . . .. . . ... ... SR. LOUISE BERNADETTE 
MARGARET ANGERER .. .. .. . .. . .... . S R. MATILDA 
ANNA HUNKELER .......... . .. . . . .. SR. MARIE PHILOMENE 
ELIZABETH FERNEDING ... ... . . . .. . .. SR. CHRISTINE 
MADELINE ' V ILLIAMS . . . .. . .... . .... SR. CONSTANCE JOSEPHA 
EDNA MUTH .. . .. .. . . . .. .. . . .. .... SR. MAGDALEN MARIE 
MARY COZAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SR. ALICE 
ROSE MAHLMEISTER . . ... . . . . . .. ... SR. DOROTHY S.H. 
LUCILLE BECK ......... . .. . . . ... .. SR. GENEVIEVE MARY 
CECI LIA "VESTENDORF . . . . . .. ... . ... S R. OLIVIA 
ROSEMARY DONOVAN . . . .. . ... . ... " SR. ST. JAMES 
AGNES BECK ...................... S R. MARY VERONICA 
ISABELLE "VAKER .. ... ... .... . ..... SR. MARY I SABELLE 
LAURA ' I\T AGNER ...... .. . .. . .. . . .. . SR. MARGARET CECILIA 
NORMA SOMERS ........ . . . .. .. .... SR. HELEN DENISE 
MARY MARGARET FISHER ....... . . . .. SR. CATHERINE J OAN 
RITA SCHIRTZINGER .... . . . . . .. . .... SR . ST. CLEMENT 
ELIZABETH ZENGEL .......... . ... . .. SR. V ICTOR MARIE 
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Si.sters of Charity 
1 ELLIE OSTERDA Y ... . .............. SR . HELEN 
LUELLA M. SMITH ................. SR. MARY MARGARET 
CECILIA F. Sl'vflTH . . ..•....... . ..... SR. MARIE AGNES 
VIOLA IRENE SMITH ................ SR. CATHERINE ANGELA 
LEONA E. MAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . .. SR. SERENA 
MARY V. CASSANO ........ .... .... . SR . CARMELA 
Sisters of the Precious Blood 
MARY BUE1TLE SR . M. SOPHIA 
JULIA MARY MEYER ... .......... . . SR. M. PASCHAL 
MARGARET ANNA TEKAMP .. . .. .. •.. SR. M. REGULA 
FLORINF. BRAUN ...... . ......... .. . SR. M. ALENA 
MARGARET KAISER ............... .. SR. M. CATHERI ' E 
GERALDI 'E TAyLOR ................ SR. M. 10NA 
CHARLOTTE HOHENBRINK ...... . .... SR. M. ELLE ' 
JOSEPHIN E LENSON ..............•.. SR. M. THOREn'A 
MARY CATHERI 'E ELKING .. .... .... . SR. M. VERGINE 
Sisters of St. Francis 
ANNA SCHECKELHOFF ..... . ......... SR. wI. DIONYSIA 
Franciscan Order of Perpetual Adoration 
MARY TR IMBACH .................. SR. LUCILLA 
ELIZABETH EBBING ... . •.... . ....... SR. M. ROSELLA 
BERNADINA EBBI G . ...... . . ..... ... SR. M . EMELINE 
Sisters of St. Dominic 
AUlA MElLER ............ ..... ... SR. MARY ED ITH 
Maryknoll Sisters 
ALMA PUTHOFF ............ .... ... SR. MARIE JULIETTE 
Sisters of the Holy Ghost 
HELEN BECK ........... ........ ... SR. Lucy 
Ursuline Sisters 
CLARA NARTKER .......... ... ....• SR. M . ANGELA 
Medical Mission Sisters 
DOROTHY ELKING ..... . .......... " SR . M. PAULETl'E 
Daughters of Mary 
TERESA TRnmOLl SR. M. CECILIA 
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J 
Hol y Trinity Church - Present Interio r 

Sisters of Notre Dame in Charge of 
Holy Trinity School 
S ISTER NIARY AMELIA and S ISTER BARllARA 
Opened the School in the Fall of 1861 
1861-1866-SR. MARY NEPOMUCENE 
1866-19oo-SR. MARY ISABELLE 
19oo-1904-SR. ANN OF ST. JOSEPH 
1904-1908-SR. MARY IRENE 
1908-1909-SR. MARIA 
1909-1914-SR. HENRIETTA MARIE 
1914-1928-SR. ALOYSE OF THE ANGELS 
1928-1934-SR. MARY ST. AGATHA 
1934-1937- SR. GENEVIEVE 
1937-1943-SR. SCHOLASTICA 
I 943- 1 947-SR . MARIE BILLIART 
1947- 1948 - SR. ST. JOHN 
1948-1961-SR. JANE FRANCES 
1961- -SR. PATRICIA MARIE 
Present Teaching Faculty 
SR. PATRICIA MARIE, Pri l/ r"ipo l 
SR. ANNA CHARLES 
SR. ST. M ICHAEL 
SR. ST. HELEN 
CO l/ grat ulatiulls to tlte Sisters of Notre Dame de Namw· 
all the completion of one hundred years of service to 
Holy Trinit)l Parislt ill the education and tminin g at 
),0 11 til. 
Cafeteria Ma l/ a.gers 
MRS. WI ILDRED RANBl, RGER 
C IIstudia 1/ 
LOUIS U. BUSH UR 
MRs. EDITH HE ISER 
Chairmel/, ArchbishoJ)'s High School Campaign 
VENICE A. DESCH FERRIS A. TERBAY 
High School FUI/d Secretaries 
M Iss SALOME F. "\TAKER MISS IRENE J. ZlEHLER 
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Officers of Parish Societies 
Holy Name Society-No C. C. M. 
Spiritual Director , , ' ," "' , " , ', R EV, RALPH H, MOORMANN 
Presiden t , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ' , , , , , , VENICE A, D ESCH 
First Vice·President """" , , , , , , , , . ' , , ' , " CLETUS V, GROSS 
Second Vice·President , , , , , , , , , , , , , , , , , " ROBERT E , M INOGUE 
Sen'etm)) " """""" "',""""""",' PHILLIP ULRICH 
Treasw'er , , , , , ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ROBERT 1', HEISER 
St. Helen Altar-Rosary Society-No C. C. W. 
Spiritual Director, , , , , , , , , , , , , " RF.V, RALPH H, MOORMANN 
President """""," ', ',',',""'" MRS, MARGARET POHL 
First Vice·President " , , , , , , " , , , , , , , , , ' , " MRS, PEARL PARIN 
Second Vice·President , , , , , , , , , , , , , MRS, MARY ELLEN PARLETT 
Sen'etary , , , , , ' , , , , , , , , , , , , , , , " MRS, DOROTHY HENDRICKSON 
TTeasllrer , , ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MRS, MARY STU KEN BORG 
Immaculate Conception Sodality 
Spiritual Director, , , , , , , , , , , , , , , , R EV, '''' U.LIA\1 J. DORR MA N 
President " , ',"""".','".,""' ," ,, ' ELIZAllETH SIEBER 
Vice·President "' , " , ' , ' , " """",' . . "'" SARA HANAUER 
Secretm'y """" ,., " ',.,',,"""" " "" " SHARON POHL 
Treasurer "',.,""",""""" ," " " , ' CARMEN ESTEVEZ 
Sacred Heart League 
Director, , , . .. . , ... ' .... , ........ REV. RALPH H. MOORMANN 
Secreta ry, , ' , , , , , , , , " , , , , " , , , , , , , , , , , " SALOME F, ''''AKER 
St. John Berchmans Sanctuary Society 
Director, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , REV, WILLIAM J. DORRMANN 
President, , . , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , " EDWARD O'MEARA 
Secretmy " .""""",. ,"", .. . , .. ,"'" FRANK TRIMBOLI 
Tl'easw'el' , , . , , , , , .................... , , . P A I. VAN MARTER 
Parent -Teacher Association 
j\1oderator ...................... REV. RALPH H. MOORMANN 
President .... . , , , .. .................. MRS. CHARLES 0' IEILL 
Vice·President ... . ........ . .... , ..... , MRS. GEORGE FELKLEY 
Secretm'y .. . .. , ..................... , , , ,. MRS. OSCAR FISHER 
Tre(/S1/1'er, . , .... .. , , . ' . , , .... , . , ... , . MRS . ROBF.RT DEARDOFF 
St. Vincent De Paul Society 
Spil'itual Director . .. . ... . , , ...... REV. RALPH H. MOORMANN 
Pl'esiden t . . . , ' , ........... .... .. , . ... , , JOHN M. BUERSCHEN 
Vice·President .... . ................ . . , .... . , J ESSE ' '''. STUCK 
Secretary . ................ . ..... , . . , , , .... ADAM J . " \TALKER 
CYO Teen Club 
Presidellt , . " "' . "" "" " ,""" ', .. ," ... JAMES HO:\IA . 
Vice·President .... .. , ..... . .. .. . .. ' . , .. , , , .. , , SHA RON POHL 
Secretmy ',............. . ..................... SUSAN DESCH 
Treasurer . ............ . .. .. ............. .. THOMAS HOMAN 
-29-
Urban A. Deger, Organist and Choirmast.er - 1930 -
-30-
Centenary Choir 
Soprano I and II - Alto I 
MISS MARTHA O'MEARA 
MRS. DENNIS O'MEARA-McMAHON 
MISS SHARON POHL 
MRS. GRACE RICHARDS 
MRS. JAMES PAGE-VVARREN 
MISS MARILYN SAALER 
MRS. WILLIAM C. ''''AGNER, JR. 
MISS PHYLLIS VANMARTER 
MISS MARY ABELE 
MRS. JOSEPHINE IICKEL 
MISS SHIRLEY POHL 
MRS. ALBERT H. SCHMIDT 
Subscribers to Centenary Brochure 
Present Parishioners 
Mr. and Mrs. Walter Aldridge 
Mrs. Dorothy Auer 
Mr. and Mrs. E. L. Barga 
Mr. and Mrs. Paul Barhorst 
Miss Mary C. Bauer 
Helene Geisler Baugh 
Mrs. Mary J. Beck 
Mrs. August Bertke 
Mr. and Mrs. Joseph A. Bertke 
Mr. and Mrs. Elois Beutle 
Miss Clara Biersack 
Mr. and Mrs. John , IV. Blazis 
M iss Loretta Bohman 
1VIrs. Rose Bonfig 
Mr. and Mrs. L. C. Boster 
Mr. and Mrs. Frank J. Braun 
Michael J. Braun 
Mr. and Mrs. Raymond .J. Braun 
Mr.and Mrs. Christ Brechtel 
Miss Evelyn Brechtel 
Mr. and Mrs. Carl Brunsman 
Miss Bertha Budde 
Mr. and Mrs. John M. Buerschen 
Mr. and Mrs. Louis Buschur 
Mrs. Johana Buhin 
Miss Anna Cahill 
Miss Mary C. Cahill 
Charles and Louis Carlson 
Mrs. James E. Charlton 
Mrs. Boyd Coldiron 
Mr. and Mrs. John Collins 
Mr. and Mrs. Earl Cooley 
Raymond K. Cooper 
Mrs. Agnes Cottman 
Mr. and Mrs. Fred Crews 
T\,frs. Catherine Cunningham 
Mrs. Martin F. Davis 
Mrs. Jeannette Deardoft 
Mr. and Mrs. Urban Deger 
Miss Louise Deis 
Mr. and Mrs. Jacob Desch 
Mr. and Mrs. Venice Desch 
Mr. and Mrs. Egnazio Diaspro 
Mr. and Mrs. Leonard .J. Diaspro 
Cosmos and Damian DiChito 
Charles F. Dickman 
Mr. and Mrs. C. A. Dickman 
Mr. and Mrs. Joseph Dietler 
Miss Doris Dietler 
Miss Janice Dietler 
Mrs. Dan Dilts 
Mr. and Mrs. James D. Downing 
Mrs. Albert Driver 
Mr. and Mrs. Clem. Drummer 
Mr. and Mrs. Frank P . Elardo 
Mrs. Anna Englert 
Nfr. Frank Estevez 
Mrs. George Felkley 
Mrs. Theresa Fendt 
1\11'. Ernst Ferrato 
Mr. and Mrs. Norbert Finkler 
Mrs. Catherine Fischer 
Mr. and Mrs. Oscar Fischer 
Mrs. Joseph C. Flowers 
Patrick R. Foley 
Mrs. Elizabeth Fortener 
Dr. Charlotte French 
,Harry J. Fries 
Mrs. Ralph Gayman, Sr. 
Mr. and Mrs. Harry J. Glynn 
Mr. and Mrs. Edward A. Gnau 
Mr. John Gorman 
Gertrude Gray 
Mrs. Elizabeth Greider 
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M. Betty Griebel 
Mrs. Elizabeth Grimme 
M r. Cletus Gross 
Mr. Jerome Gulinski 
Mr. and Mrs. Edwin Haacke 
Mr. and Mrs. Clarence E. Hall 
Mr. and Mrs. Philip Hanauer 
Mrs. Josephine Hanfelder 
William F. Hauck 
Miss Agnes Heckler 
Mrs. Jeanette Heffner 
Mr. and Mrs. Oscar Heffner 
Miss Isabelle Heider 
Miss Rose Heider 
Mr. 'Walter A. Heil 
Mr. and Mrs. Wilbur G . i:lf'i! 
Mr. and Mrs. Andrew Helser, Sr. 
Miss Theresa Heiser 
Mr. Andrew J. Heiser, Jr. 
M r. and Mrs. Harry Heiser 
Mr. and Mrs. Robert F. Heiser and 
Family 
Mr. and Mrs. J. D. Hendrickson 
.T ohn J. Hendrickson 
Mr. and Mrs. Victor Herbert 
Mr. and Mrs. A. J. Heuing 
Mr. George "V. Heuing 
Mr. Paul A. Heuing 
Miss Julia M. Hinders 
Miss Adelaide L. Hinders 
Mrs. Anna V. Hochwalt 
Miss Mary Verona Hochwalt 
Miss Esther Hollo 
Mr. and Mrs. William M. Homan 
William L. Homan 
Mr. and Mrs. Joseph J. Hrachovina 
Miss Eleanor Huelsman 
Mr. and Mrs. Marcellus C. Humpert 
Mr. and Mrs. Vincent Imwalle 
Miss Genevieve M . Janning 
Mr. Russell Joyce 
Mr. and Mrs. Wm. E. Junker 
Mr. and Mrs. Lawrence C. K<lthe 
Miss Anna Frances Kathe 
Miss Erdine K. Kelbe 
Misses Emma and Irene Kienhocfer 
Mr. Albert J. Kinstle 
Miss Nellie R. Kinzler 
Mr. and Mrs. John H. Kline, Sr. 
Mrs. John Koellner 
Mr. and Mrs. Vincent Koester 
Mr. and Mrs. Lorenz Kolb 
M r. George A. Krebs 
Miss Florence Krueper 
Mr. and Mrs. Frank Kunk 
Mr. and Mrs. Bartello Lamantia 
Mr. and Mrs. Nicholas J. Lauber 
Mrs. Florence A. Lauk 
Mr. George Lause 
Mrs. Margaret A. Lee 
Miss Helen Leising 
Mrs. Helen Leopard 
Mrs. Mary Tobin Lewis 
Terrence M. Lewis 
Mrs. Hilda and Martha Jean 
Litkowski 
Miss Agnes M. jYlcConahy 
Mr. and Mrs. Ray M. McDonald 
Miss Alice B. McGeeney 
Miss Kathleen McGeeney 
Mr. J. Arthur McKenna 
Mrs. Catherine McMahon 
Mr. and Mrs. Dennis P. McMahon 
Mr. and Mrs. Orville Mader 
Mr. and Mrs. Domenico Manzo 
Mr. and Mrs. Richard Marshall 
and Family 
Miss Anne M. Martin 
Mr. Frank Mazzone 
Nathaniel Mazzone 
Mr. and Mrs. Clyde Miller 
Mr. and Mrs. Robert E. Minogue 
Mr. and Mrs. George F. Moell 
Mrs. James Murphy (Heiser) 
Mr. and Mrs. Martin Murphy 
Mrs. Clara Muth 
Miss Anna M. Nartker 
Mr. and Mrs. Henry Nartker 
Mrs. Lauretta Neder 
Mrs. Josephine A. Nickel 
Miss Marie Nightingale 
Mrs. Mary .J. O'Connell and Family 
Miss M. Carrie O'Connor 
Mr. and Mrs. James O'Meara 
Mr. Edward F. O'Meara 
Miss Martha J. O'Meara 
Mr. and Mrs. John E. O'Meara 
Mr. and Mrs. Thomas O 'Meara 
Mrs. Charles E. O'Neill, Sr. 
Mrs. Lillie Orf 
Mr. and Mrs. Alfred Oser 
Mrs. Magdalene F. and Joseph J. 
Osterday 
Mrs. Mary Overman 
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Miss Rita Overman 
Mrs. Pearl Parin 
Mr. ane! Mrs. Carl Parlett 
Mr. and Mrs. Earl Parlett 
Mr. Norbert J. Peterman 
Mrs. August C. Pfeiffer 
Mr. and Mrs. Charles A. Pfeiffer 
Mr. Jack Pittl 
Mr. ane! Mrs. Andy Pohl and Family 
Miss Sharon Pohl 
Miss Shirley Ann Pohl 
Mrs. Fred Prinz 
Mr. ancl Mrs. Albert Prote 
Mr. August Pugliesi 
Mrs. Flora L. Raiff 
Miss Louise C. Raiff 
Mrs. Al Ranberger ane! Kenneth 
Mr. and Mrs. Marion Rayner 
Mr. George F. Ree!elle 
Miss Christine T. Reclelle 
Miss Elizabeth R. Redelle 
Mr. and Mrs. Urban Rentz 
Mr. and Mrs. Louis Requarth 
Mrs. Vernon Rettig 
Mrs. Robert Riber 
Mr. and Mrs. Paul Rogers 
Mrs. Charles Robinson 
Mrs. Johanna Roetting 
Mrs. Pete Rosati 
Mr. and Mrs. John Rosenberger 
Mr. and Mrs. Clarence Rotert 
Mr. and Mrs. Huxley Russell 
Mrs. Daniel J. Ryan 
Mr. and Mrs. Richard G. Saaler 
and Family 
Mr. and Mrs. John Samu 
Mrs. W. L. Sauer 
Miss Helen Sawaya 
Mr. ,,,Tilliam Sawaya 
Mrs. Marie O. Schirtzinger 
Mr. and Mrs. Lawrence R. Schliff 
ML and Mrs. Ivo R. Schmackers 
Mr. and Mrs. Martin Schneblc 
Miss M. Salome Schneble 
Mrs. Mary E. Schneble 
Miss Mary Alice Schneble 
Mr. ane! Mrs. John F. Schneider 
Mr. and Mrs. J. C. Schoenherr 
Nfr. and Mrs. Paul L. Schommer 
ane! Paulette 
Mr. Thomas Schroll 
Mr. and Mrs. M. M. Schweller 
Mr. Frank E. SengI 
Mr. and Mrs. George SengI 
Mrs. ,Raymond Shank 
Mr. and Mrs. Jas. T. Sharkey 
Mr. Thomas C. Sheridan 
Miss Elizabeth Sieber 
Mr. Pete 'V. Sladovich 
Mrs. Lucille Smith 
Mrs. Adam Sommers 
M r. Charles L. Sommers 
Mr. and Mrs. H. L. Sommers 
Mr. and Mrs. '''Tm. Sovonick and 
Family 
Iv1r. and Mrs. Howard Steele 
:Mrs. Rose Spera co 
Dr. and Mrs. J. H. Steinbach 
Mr. and Mrs. L. R. Steinbach 
Miss Louise Straub 
Mr. and Mrs. Jesse Stuck 
Mr. and Mrs. Henry Stukenborg 
Mr. George Supensky, Sr. 
Miss Elizabeth Anne Supensky 
Ruth Taliaferro 
Mrs. Anthony Tangeman, 5r. 
Mr. and Mrs. Ferris A. Terbay 
Mrs. Harry S. Throckmorton, Sr. 
Miss Mary Eileen Tobias 
Mr. and Mrs. Louis Trimboli 
Mr. and Mrs. Phillip C. Ulrich 
Mrs. Alfred Van Marter 
Miss Phyllis Van Marter 
Miss Clara J. Verwold 
"frs . Louise Vitale 
Mrs. Mary L. Voorhees 
Mrs. Louise 'V. Vulgamore 
Mr. and Mrs. John J. Vyszenski 
Mrs. Antoinette 'Wagner 
Mr. George ,,,Tahlrab 
Mrs. Teresa and Charles Waizmann 
NIl'. and Mrs. Joseph F. '''Taker 
Bernard A. Waker 
Miss Salome F. 'Vaker 
Mr. William J. Waldren 
Mr. Adam J. ''''alker 
Mrs. J. P. Walsh and Lucille 
NIr. and Mrs. "'Teldon T. ''''alsh 
Mr. and Mrs. James Warren 
Mr. and Mrs. Robert A. Wasmuth 
Mrs. Emma Weaver 
Mr. and Mrs. William J. ''''ehner 
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Mr. and Mrs. Hugh E. Wells 
Mrs. Joseph B. Westendorf 
Mr. Joseph C. Westendorf 
Mr. and Mrs. Wm. B. Westendorf 
Mr. and Mrs. Roy Whipp 
Miss Catherine Whipp 
Mrs. Alice '''' iselogel 
Mr. Joseph Woehrle 
Miss Louise Woehrle 
Mrs. Ralph A. Woodall 
Mr. and Mrs. Ivan E. Woodworth 
and Teresa 
Mr. and Mrs. Thomas '''' oodworth 
Urban "Yake" Yackley 
Mr. and Mrs. Wm. Zeller 
Miss Beatrice M. Ziehler 
Miss Irene J. Ziehler 
Miss Leona Ziehler 
Mr. Norbert Ziehler 
Mr. A. J. Zink 
Miss Christine Zink 
Frank B. Zink 
Max J. Zink 
Theodore A. Zink 
Mrs. Charles Zwiesler 
Miss Mildred T. Zwiesler 
Raymond A. Zwiesler 
Former Parishioners 
Mr. and Mrs. Franz Barkmeyer 
Family 
Leonard "V. Beck 
Mr. and Mrs. Thomas Collins 
Mrs. Frank Eckert 
Mr. George Franks 
Mrs. John Hardin 
Mrs. Agnes Hawker 
Dr. Leo Hoersting 
Mrs. Vincent Klosterman 
Mr. and Mrs. Cletus Kobes 
Mr. Frank Koesters 
.John J. Lee 
Mr. and Mrs. William P. Lee 
Mr. and Mrs. Richard Leibold 
Mr. and Mrs. Oscar C. Meyer 
Mrs. Leona and Kathy Michael 
Tressa Mauch 
James Neary Family 
Mrs. Marie O'Meara 
Mr. and Mrs. Robert Orf and 
Family 
Mrs. Margaret O'Grady (Kelbe) 
Mr. and Mrs. Richard Page · 
Mr. and Mrs. Russell V. Page 
M r. and Mrs. Carl L. Schirtzinger 
and Family 
Mr. and Mrs. Anthony Schlorman 
Dr. and Mrs. ''''. C. Schweller 
The Alfred Sendelbach Familv 
Mr. and Mrs. Harry Sheets . 
Robert J. Shroyer 
Mrs. Carl Thade 
Mr. and Mrs. Roman Vanden Bosch 
Mrs. Bertha Vyszenski 
Mrs. Adolph S. Waker 
Miss Rosemary G . Waker 
Francis X. Waker 
Miss Rita M. WakeI' 
Mr. and Mrs. Adolph C. Waker 
Mr. ancl Mrs. Aloysius E. Waker 
Mr. and Mrs. Victor L. Waker 
Dr. and Mrs. Paul J. Wehner 
Mr. and Mrs. John Weisenbach 
Mr. and Mrs. Jerome Westendorf 
Mr. and Mrs. William Wilkins 
Mr. and Mrs. William Woeste 
Mr. and Mrs. Charles Woodworth 
Mr. and Mrs. Donald ''''oodworth 
Mr. and Mrs. Richard Wooclworth 
Mr. and Mrs. Elmer Ziehler 
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Friends of Holy Trinity 
Meyer & Boehmer Funeral Home 
,I\' illiam Doig & Son 
Westendorf Plumbing and Heating 
'I\' ellman Bros. Inc. 
Muench-Kreuzer Candle Company Inc. 
Robert A. Ryan Insurance Agency, Inc. 
The Borden Company 
'Nestbrock Funeral Home 
The Poeppelmeier Company 
G . E. L. Electric Company 
Dayton Church Supply Company 
Paul Will Photo 
Hoyne Funeral Homes 
Sisters of Notre Dame 
Knights of St. John, St. George Commandery No. 104 
Knights of St. John, St. George Auxiliary No. 79 
Neal Dairy Products Company 
Joe K. Wilson Company 
Dr. Louis J. Goetz 
Dr. Arthur P. McDonald 
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Another view of Holy Trinity Church. 
It is the on ly one of the older Catholic Churches in Dayton 
that has its original structure. 
". 
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